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Існуючі еквівалентні теплові схеми асинхронного електродвигуна умовно можна 
поділити на такі, що використовуються при проектуванні асинхронного електродвигуна, та 
на такі, що використовуються при його експлуатації. Експлуатаційні еквівалентні теплові 
схеми, які існують на цей час, мають у своєму складі одне, два, або три тіла [1 – 3].  
У роботі було здійснено аналітичне порівняння способів визначення усталеного 
перевищення температури обмотки статора асинхронного електродвигуна на базі 
існуючих експлуатаційних еквівалентних теплових схем з метою визначення їх точності 
по відношенню один до одного.  
На підставі виконаних розрахунків було побудовано залежності усталеного 
перевищення температури обмотки статора електродвигуна АИР90L4 від коефіцієнта 
завантаження, які представлені на рис.1. 
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 Рисунок 1 – Залежності усталеного перевищення   температури  обмоток 
температури (у) обмотки статора електродвигуна   статора, яке визначається   
за допомогою моделі,   
від коефіцієнта завантаження () 
   
     зменшується;   при 
                
перевантаженні асинхронного електродвигуна на 15 % понад номінальне значення ( = 
1,15),  коли  пристрій  захисту  (наприклад,  теплове  реле)  не  спрацьовує,  усталене 
перевищення  температури  обмоток  статора  електродвигуна  при  використанні теплової 
моделі з однім тілом становить 99 С, при використанні теплової моделі з трьома тілами 
становить 96,33 С, що необхідно враховувати при проектуванні пристроїв діагностування 
та захисту.                   
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